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Eqn. (13)
Eqn. (15)
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Concrete plate
(300 x 150 x 10 mm3) 

Steel ring  
(Dext = 24 mm, h = 30 mm)
T¶ ungsten alloy cylinder 
(D = 13 mm, h = 30 mm)
A· luminum projectile 
(D = 20 mm, h = 50 mm)
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